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Postaláda 
HÍREK 
A Nyelvtudományi Társaság Szegedi Csoportjának elnökévé Bckcsi Imrét választották meg (1990 decem-
berében). 1991. március 28-án került sor az eddig az elnöki tisztet betöltő Nyíri Antal köszöntésére és 
munkájának méltatására. Következő számunkban szeretnénk interjút közölni a professzor úrral. 
Diákköri hírek 
Március 28-án eredményes nyelvjárási gyűjtést végeztünk Örcgcscrlőn. Tapasztalatainkról a későbbiekben 
beszámolunk. 
* 
Ebben az évben egyetemünk adott otthont az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán 
Szekciója üléseinek. Az április 4-től 6-ig tartó rendezvénysorozaton az irodalom, a nyelvészet, a történelem, a 
régészet, a néprajz, a művészet - és a zenetörténet fiatal kutatói mutatták be dolgozataikat. 
Intézményünk hallgatói közül magyar irodalomból Bod Péter (IV. évf.), Hártó Gábor (III. évf.), 
Jankovics Dóra (II. évf.). Kocsis Éva (III. évf.), Pozsár Annamária (IV. évf.), Simon Klára (V. évf.) és Sziitcsok 
György (IV-V. évf.); angol irodalomból Rednik Zsuzsanna (III. évf.), Szabari Antónia (III. évf.) és Tóth Ildikó 
(II. évf.); francia irodalomból Voloscsukné Pápai Julianna (V. évf.); orosz irodalomból Sarnyai Csaba Máté (IV. 
évf.); nyelvészetből Domokos Johanna (II—I. évf.), Noll Katalin (III. évf.) és Szathmári Éva (V. évf.); a klasszi-
ka-filológia szekcióban Benséné Bánki llonáth Klára: történelemből Gulyás László (V. évf.), Piti Ferenc (II. 
évf.), Soós Gábor (III. évf.) és Süveges Zoltán (IV. évf.); régészetből Anders Alexandra (V. évf.) és Szalontai 
Csaba (IV. évf.) vettek részt a versenyen. 
Örömmel és büszkeséggel adhatunk hírt arról, hogy egyes pályázóink felkészültségét a szakmai 
zsűri jutalomra is érdemesnek tartotta; témaválasztásuk tükrözi a tudomány sokszínűségét: 
KIEMELT IiLSŐ DÜ: 
Anders Alexandra: Tordosi leletek a kiskunfélegyházi múzeumban 
Jankovics Dóra: Zrínyi Fortuna-értelmezése a Szigeti veszedelemben 
ELSŐ DÜ: 
Szalontai Csaba: Megjegyzések az Alföld IX. századi történetéhez (A későavar karéjos szíjvég) 
MÁSODIK DÜ: 
Gulyás László: Bcncs szerepe Csehszlovákia megszületésében (1914-1920) 
Hártó Gábor. „... téren és időn túl" Gulácsy Ixjos fúziós művészete 
Noll Katalin: Alkalmi szófajváltás a magyarban 
Szathmári Éva: Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben 
HARMADIK DÜ: 
Bod Péter: Márai Sándor: Napnyugati őrjárat 
Kocsis Éva: Prométheusz a pokolban 
I'oslaláda 
l'ili liTcnc ..Pogány tendenciájú állam - cs uralkodócllcncs felkelések és összeesküvések I István korában" 
című munkájáért dicséretet kapott. 
Reméljük hog\ hallgatóink szép eredménye ösztönzi a diákokat arra. hogy rés/t vegyenek pályamű-
veikkel a két év múlva megrendezendő OI'DK-n. illetve az ezt megelőző házi fordulón, liárki pályázhat 
szabadon választott témájával, tanáraink segítséget nyújtanak minden érdeklődő hallgatónak. z\z idei kon-
ferencián bemutatott dolgozatok a témájuknak megfelelő tanszékek könyvtáraiban találhatók meg. 
Nyerteseinknek gratulálunk! 
A következő konferenciáig minden lelkes érdeklődőnek kitartó, sikeres kutatómunkát kívánunk! 
-nosza-
\prilis 25-én a magyar nyelv hete alkalmából megrendezett diákköri ülésünkön Kiss Janit (I I l ii) láttuk 
vendégül: előadásában a nyelvjáráskutatás időszerű kérdéseivel foglalkozott. l'árhidi Gyula (III. évf.) a 
nyclvjárásszigctck elvi kérdéseit is vizsgált) dolgozatából mulatott be érdekes részleteket. 
Olvasói Icvcl 
Mit (ízben olvastam nyelvészeti-irodalmi diákfolyóiratuk I. számát, öröm töltött cl: üde, fiatalos 
szellemesség, újszerű hangvétel, az összefüggések remek mcglálása. egyéni gondolatok villanlak lel sz.ün-
Iclcnül. Összefoglalva: gazdag, változatos, nagyszerű lehetőségeket magában rejlő diákfolyóirat indult 1991-ben 
Szegeden. 
I'iii I'erene ötletes célkitűzései után Németh Miklós kijelenti: „Céljaim nem politikai jellegűek", de 
olv szoros az összefüggés témája cs a korabeli viszonyok között, hogy - szerencsére - nagyon rokonszen-
vesen politizál is. miközben remekül elemzi a káder-nyelvezet stílusficamail. I lártó Gábor fejtegetése a kosdi 
nyelvjárásról nem eléggé meggyőző: törvényszerűséget ilyen töredékes hivatkozási anyag alapján nemigen 
lehet megállapítani. Kar. hogy Széesi Gábor nyelvfilozófiai ismertetése túl szűkszavú ahhoz, hogy ezt az 
izgalmas kérdéskort nyomon tudjuk követni, és nem szemléltette legalább néhány példával, hogv miről is van 
szó. Figyelmei lekötő, érdekes a Nyelvművelés rovat: színes, változatos, ötletes és tanulságos! A leendő 
újságírói alakja rajzolixlik ki Támadj Rita riportjaiban. Sok félművcll. irodalomban - és egyebekben -
járatlan újságírónk tartalom nélküli frázisait, félretájékoztatásait olvasva felüdülünk és reménykedünk, talán 
felni) egy olyan új újságíriv-gc ne ráció. amely a mai országos csüggedést prédikáló hamis próféták helyére 
léphet, és a lehető leghamarabb felválthatja a kádári múltból örököli csoportot. Megszívleljük mindannyian 
azt a figyelnie/telest, amely Ituky lászlóval folytatott beszélgclcsélHÍI kiderül: „Az irodalom és a nyelvészet 
sokszor nem tud meglenni a másik nélkül". Ki kell még emelnünk Nagy Beáta érzékenven finom, hajlékony 
nyelvű' műfordításait is Bordás Mátyás versei pedig egy eljövcndíí igazi költőt sejtetnek... 
I)r. 11tílász Géza 
A beküldött kéziratokat megkaptuk, a bizalmat köszönjük. A szerkesztők által legjobbnak ítélt műveket -
Ígéretünk szerint - következő számainkban közölni fogjuk. A kéziratokat megőrizzük, 
írásokat, véleményeket továbbra is várunk. 
A szerkeszti) 
